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Resumo: Os ativos intangíveis estão se tornando cada vez mais importantes na 
contabilidade devido às alterações da lei 11.638/07, que incluiu esse grupo na estrutura do 
balanço patrimonial. Neste sentido, o objetivo deste artigo é avaliar o nível de 
evidenciação/disclosure sobre ativos intangíveis das empresas integrantes do IBrX-100 
listadas na B3, no período de 2013 à 2017. O presente estudo classifica-se como qualitativo 
quanto a abordagem do problema, para isso, foram selecionadas 100 empresas listadas na 
B3, dentre essas empresas foram excluídas 45 que não possuíam ativo intangível em algum 
momento dos períodos analisados ou possuem parcialmente, sendo assim restaram 55 
empresas tal qual foram analisada por meio das Notas Explicativas que tratam do ativo 
intangível. Diante disso, o objetivo desse trabalho é verificar se as empresas que possuem 
ativos intangíveis estão divulgando as informações conforme o CPC 04 – Ativo Intangível. 
Adicionalmente, buscou-se relacionar o setor que a empresa atua com a tipologia do ativo 
intangível. Dessa forma, pode-se averiguar que as empresas fizeram a divulgação de tais 
ativos em observância aos critérios de divulgação estabelecidos no CPC04 – Ativo 
Intangível, embora muitas vezes a divulgação da informação obrigatória por lei não garanta 
qualidade das informações evidenciadas. 
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